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ダウン症児1名にみられた一貫性の低い構音の誤りの特徴


































































































































≡ ; 二一 二 ∴
1 26 1 -
牛乳 u 19 4 e(4),o(2日(1)
gJu:nju: u 26 1 -
ミカン 1 24 2 省略(2)
mikaN a 26 1 1
















m 7 4 b(17),W(1).p(1)
k 25 2 g(1)
N 22 3 u(3),省略(1)
m 8 4 b(1軌W(lip(1)
migBife g o 7 欝 軌胸 dmnM L
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9認 : gju:gju‥ 3
9ju:dju:,ge:gu: 各2
9jo:gju:.gejulgりU:,gerju:.kjoju: 各1
mikaN (正しい構音) 7
ms.Ea>N bikaN 12
bika:,blka:U,bkaN,biga:N,ablJkaN,wika:U,pka:u %1
メガネ
me9ane(正しい構音)
medane,beade
megane me:na:ne:,meade.medade.merade,nledare,merare,be:a:e.benade,be:ba:de,
bijade,be:ja:re,beare.berare.bejane,bedanei,habeade,habejade:,abejade:, 各1
abijade,kbiare,wenane.peadz,i
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